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ПОЛІЄНКО Д.В. «Організаційно-методичні засади діяльності банків на ринку 
банківських металів». Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
зі спеціальності «Фінанси та кредит» – Одеський національний економічний університет. 
– Одеса, 2020. 
У роботі узагальнюються сучасні проблеми діяльності українських банків на ринку 
банківських металів, з яких можливо зробити висновок, що банки набули певного досвіду 
проведення операцій в цій галузі. Проте рівень розвитку фінансових інструментів цього 
сегмента   фінансового   ринку   ще   досить   незначний.   Розвиток   вітчизняного   ринку 
банківських металів стримують не тільки об'єктивні (недостатній соціально-економічний 
рівень  добробуту потенціальних  учасників  ринку),  а  й  суб'єктивні  чинники:  незначна 
практика   використання   банківських металів у   ролі   застави,   отримання   кредитів; 
недостатній  рівень  розвитку  інфраструктури  українського  ринку  банківських  металів; 
низький рівень маркетингових досліджень діяльності банків на ринку банківських металів. 
На  основі  проведеного  аналізу  автором  зроблені  висновки,  що  для  створення 
повноцінного ринку банківських металів в Україні доцільно було б вирішити проблеми, 
які  постали  перед  даною  сферою,  а  саме:  активніше  залучати  комерційні  банки  до 
проведення операцій із дорогоцінними металами; відмінити всі види податків і зборів при 
проведенні   операцій   із   дорогоцінними   металами;   активніше   купувати   через   НБУ 
дорогоцінні метали за кордоном. 
Пiд чaс дoслiдження викoристoвyвaлися нaстyпнi зaгaльнoнayкoвi метoди: 
yзaгaльнення тa системaтизaцiя; пoрiвняння; системний aнaлiз. 
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POLIENKO D.V. «Organizational and methodological bases of the banking activity 
in the banking market of precious metals ». Qualification work for a bachelor's degree in 
Finance and Credit – Odesa National Economic University. – Odesa, 2020. 
In the qualifying work summarizes the current problems of the Ukrainian banks in the 
banking market of precious metals, from which it is possible to conclude that banks have 
acquired some experience in conducting operations in this area. However, the level of 
development of financial instruments in this segment of the financial market is still quite 
insignificant. The development of the domestic banking market of precious metals is hindered 
not only by objective (insufficient socio-economic level of welfare of potential market 
participants), but also by subjective factors: insignificant practice of using precious metals as 
collateral, obtaining loans; insufficient level of infrastructure development of the Ukrainian 
banking market of precious metals; low level of marketing research of banking activities in the 
banking market of precious metals. 
Based on the analysis, the author concludes that in order to create a full-fledged banking 
market of precious metals in Ukraine, it would be advisable to solve the problems facing this 
area, namely: more actively involve commercial banks in conducting operations with precious 
metals; eliminate all types of taxes and fees when conducting operations with precious metals; 
more actively buy precious metals abroad through the National Bank of Ukraine. 
In the course of research, we used such general scientific methods of cognition as: 
generalization and systematization; comparison; system analysis. 
Key words: bank, bank metals, banking market of precious metals, operations with 
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Фінансова глобалізація є важливою складовою економічної глобалізації 
й  проявляється  в  інтеграції  фінансової  системи  держави  у  міжнародні 
фінансові ринки та інституції з метою подальшого перетворення у єдиний 
світовий фінансовий простір шляхом лібералізації внутрішнього фінансового 
сектора та рахунку операцій з капіталом. Успішність такої трансформації 
залежить від розвитку фінансового сектора, ефективності державних 
інституцій, якості внутрішньої  макроекономічної політики  та  торгівельної 
інтеграції. В таких умовах актуальним стає пошук “безпечної гавані” з метою 
захисту від зовнішніх шоків. Саме тоді зростає увага до банківських металів, 
які є фінансовим активом та інструментом до довгострокового заощадження 
фізичних осіб, а для банків як фінансових посередників активним розвитком 
для впроваджування цього напрямку банківських операцій у своєї діяльності. 
Даній темі приділяють значну увагу науковці і практики банківської 
галузі. Великий внесок у дослідженні розвитку ринку банківських металів в 
Україні розлягались вітчизняні науковці, серед яких Дзюблюк О., Мороз А., 
Савлук М., Василенко В., Доскочинська Л., Михальського В., Перелі І., Диби 
М., Бахтарі Е., Руснака Ю., Чиж Л. 
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-методичних 
засад та розробка практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку 
ринку банківських металів в Україні. 
Відповідно до поставленої мети, завданнями дослідження є: 
- визначити  місце  та  роль  «банківських  металів»  на  банківському  ринку 
України; 
- ознайомитись з правовим та законодавчим регулюванням щодо організації 
та регулювання ринку банківських металів; 
- оцінити  об’єктивні  чинники,  що  сприяють  (стримують)  розвиток  ринку 




- проаналізувати сучасний стан діяльності банків на ринку банківських 
металів України; 
- порівняти умови надання операцій з банківськими металами банками 
України; 
- ознайомитись з світовими тенденціями щодо розвитку та регулювання 
ринку банківськими металами; 
- надати рекомендації щодо передумов до подальшого розвитку ринку 
банківських металів в Україні. 
Об’єктом дослідження є процес формування банками ринку 
банківських металів в період ринкової економіки України. 
Предметом дослідження є теоретично – методичні аспекти формування 
банками ринку банківських металів установах в Україні. 
У процесі написання кваліфікаційної роботи автором використано 
низку методів, зокрема: загальнонаукові методи, а саме теоретичного 
узагальнення та синтезу – при формуванні терміну «банківські метали», 
логічного аналізу – діагностиці стану ринку банківських металів, порівняння 
– співставлення результатів діяльності банків за 10 років та аналіз діяльності 
банків - лідерів на ринку банківських металів в Україні АТ КБ 
"ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "АБ 
"РАДАБАНК",АТ "ПРАВЕКС БАНК"  та АКБ "ІНДУСТРІАЛ-БАНК" за 3 
роки. 
Інформаційну базу дослідження становлять матеріали фахових 
періодичних видань, закони та нормативно-правові акти органів державної 
влади, до видання яких віднесено регулювання діяльності КБ в Україні; дані 
Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, 
аналітичні та статистичні матеріали Національного банку України, фінансова 








У кваліфікаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішенні 
завдань, які полягають у визначенні теоретико-методичних засад та розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення розвитку ринку банківських 
металів в Україні. 
За результатами виконаної кваліфікаційної роботи зроблено такі 
висновки: 
1. На основі аналізу теоретичних матеріалів нами було розтлумачено 
сутність поняття «банківські метали». Досліджено, що категорія “банківські 
метали” вужча за обсягом, ніж категорія “дорогоцінні метали”, оскільки 
включає лише золото, срібло. Визначено перелік операцій з банківськими 
металами на міжбанківському і міжнародному валютних ринках, які можуть 
здійснювати окремі уповноважені банки в Україні. 
2. Розглянута нормативно-правова база, яка регулює процес 
формування кредитних ресурсів через: Закони (акти вищого органу 
державної влади це Конституція України, Господарський кодекс, Цивільний 
кодекс), нормативні акти, положення (які видаються іншими органами 
державної влади й управління відповідно до їх компетенції), внутрішні 
банківські інструкції та розпорядження. 
3. Узагальнюючи результати проведеного дослідження чинників, які 
сприяють (стримують) розвиток ринку банківських металів, зазначено, що на 
сучасному етапі присутні практично всі умови щодо розвитку цього напряму. 
4. Проаналізовано участь банків на ринку банківських металів та 
визначено, що на сьогоднішній день всього лише 43% банків, пропонують 
своїм клієнтам операції з банківськими металами, а це означає, що 
потенційно для розвитку ринку банківських металів є усі умови. Лідерами за 




банки  з  приватним  капіталом  та  банки  іноземних  груп.  Це  пояснюється 
високою концентрацією банків з державною часткою на банківському ринку. 
Визначено, що тенденція зростання активів банківської системи 
України  за  період  2018-2020  рр.  суттєво  зросла,  но  на  жаль,  це  ніяк  не 
позначилося  на  зростанні  операцій  з  банківськими  металами,  а  навіть 
зменшилась, насамперед це пояснюється тим, що наразі перед банками та 
іншими  фінансовими  установами  постає  багато  викликів,  пов’язаних  з 
необхідністю інтегруватись  в нову цифрову  економіку,  що стрімко 
розвивається. 
На основі проведеного аналізу функціонування банків на ринку 
банківських металів зроблено висновок, що кількість банків, які займаються 
операціями з банківськими металами менше половина.. 
5. Доведено, що на сьогоднішній день ситуація на ринку банківських 
металів можливо охарактеризувати, як ринок який розвивається, а в умовах 
коли ціни на золото зростають та за допомогою реклами банків, він може 
стати привабливим для фізичних осіб. 
6. За результатами проведеного аналізу ринку банківських металів, 
з’ясовано, що існують усі передумови до його розвитку але при формуванні 
сформульованих нормативно-законодавчих актів та як слід зацікавленість 
банків здійснювати операції з банківськими металами в цьому правовому 
полі. 
7. На світові ціни на золото впливають наступні чинники: обсяг 
видобутку дорогоцінного металу; політична ситуація в країнах, у котрих 
видобувають і з яких експортують цей метал; курс долара на міжнародних 
валютних ринках; основні економічні показники економіки США та 
європейських держав; спекуляції на біржі. 
У контексті адаптації України до досвіду інших держав, найперше є 
забезпечення відповідності вітчизняних систем класифікації дорогоцінних 
металів, стандартизації, методик оцінювання відповідності та не менш 




8. Зроблені висновки, що банкам, які працюють на банківському ринку 
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